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.. · .. · · -.·--, - ~ ~--
: ~;-- ·: ·_.-. · · ·. · - ·- . . ·.· ,fead i ~g·. groups_, : the chi j dren who -h~ve ·.nof ~e~n ~ ~b-i ~ · tri · ·:pe with the- ·· .. . :·,_:. ·".· :·:- .... .- · . . ;- > 
• • • ( ' • • • • • • ' p • .. • --- • • • • • ·.~· • ' ' • ' ' ·.. • • •• •• •• • • • • • • ' • • • • • • • • ..·:. • 1- •. 
::.:f. ': ···:._i {,>,::;.:: ._ .. .< ' 'fe~d.i _~p:oQra'm and'. hav.e : . -:~1-_ l _ .en' b·e_n_.in~ '. th7/e~~· o:·: ~ne · __ ~l - s's ~,· _. : ... · ·.' .. -. ~ . ' ' ·_ '~-
' ·or · · .· : . · · · ·· ~· un·t; ·(quite·. rec(mtly·, .re .ta~ded ., .r~a-der·~ · -w~~-e ;j,·~a-Ha ly ·_- keP.t:· · .·::: ·. ·: - . , · · ·:r 
. . . . . . .··· . · back, t~ "repyatthe ~~~d~'', dmi~~stiijdone Occasi~n~ll!~ ~~t ' . ·• . , . . • { 
"'·•.· .. . . ·:· ·· qnl-y::-in. the· nio.re extreme .·cases.; ,· usi.i~lly WRerl a . chi.ld .. has· misse~ ino.st· .-·.· .·· .:.:-. ·.: . . ; .: ·- -. '::-- . 
; ~ :. • ·-- ·. ' ' . . - ·. ·:' .. : -., ".' " ' . • . . • . . .·. . ' : • , . ' ;.!_.:· 
.: .. :.>.· ·.·._· .. ·of ~ .·school..ye~·r. or i-s· 'fo-und to . be·_. ~6~ ::ready':,i~ -.- any'way ·for.promo.ti··6n . ."· -_ .·. · .r ·. ·:] · 
_':.": ' ' ,: ':.' . :. · .. Th~-- co~on· . . pr~ct i ~e : h~w.' ~ ~ -:-.t6:.: pi a'~e :~·~e·_ ;:E~i ; ·~ · -\ n _· t'h~> -su·b·s~quent -~ gr.ad~ :_._: . :.' . ~,-: ·.·/:: : .. · ·~. r. ':t-. 
· ,., • , ',~;.· , ,·.-: ··, I ::, ',,:, :. ·. ~ ·. :~' ,•\: 1,' " ' ,_• : : .:•,,' · , • . ~·~::,:· =, • :, ~_- , · , ·.·, :, ' ·, • •:' ' ' ",•,, _., , ·l , _",' ' ·.:'', .: ' , _. , ,_- .... ,, .. ~ • ,• I ., .~ · - ~·i" 
> ~·:·· .'_' · ·:.· ··:> ·._. .. · ... ·· :.: . an.~ .a~s i_g~ him~--to · _ a _slOW:-read~i.ng__. group-. ~hil e~r-ov:idi_ng_·.:· r~m-edJ~l ·r~a.dl ng ·.:: _; :. : ··. :_; - :~- .·: 
' · ' • :· • •• • • • •• j . • • ' , . • • ~- . • - • • • • ' • ••• • ' • • .:. • ' :_ . · ' • • • : •• • ~ •• •• .. •• , •••• • ~ " • • • • • : •• • ~ ~. • • : . ·:. : • • ~- : : • : • • ·.". •• • • : ~ ••• • • ·.: • • • \ I " • • : • • •• ' '-~·. 
·.::: ._, ... . :·~·.-..: .: _';·_· .. .- .: ' : ·_ h~ lp'~ · _.·_:J'r( thi's .·way/ he_· :~d:~ys ~fth '.his'. -.igkgrcni_p:~ ·.tiut. wh i1 e _mO,s.t:.- ~f .. h.is:_;.·· _.-::· . . ·:>:·.· .. :: _. ·.: :· . -\~·:· 
~ .. -:. '·~· • •• :.; •• • ·.: , : .· . : ·· · • • · : · · · • •• : . · ·.-. •1 • • • •• •• • •• · · , _, : ..... • • ···:: ·~·:- / • •• _,., · :·· : • •• • • •• •• • • •• -."; .::· . : ·· •• • .. i·.t._.:,.-: · . : .. . , . . . .... \; ·· 
.;-, · .. ·: ': ·:_- . : ··- :-'.. Jr_{en-~s a·re . r~icii·~~- - fr.om . -.th.e_· ~eQ.ula~>g_r:~~e. ~-~~e~Lof }he,~:r.e-~di·.~g- :'Pr·o·g:ra'm';-"· :"<'· _. . ;:--- . · ,:' .::;)f' 
· . ·· : ' • ~ • • :• ··:. . J '• . ~: ~. : . : ·:': ··.: • • ; '. • • • •• :~ :' . <·: : ':~- : · .~·;··: •. : .. •·' : !, . ·: ~ · ·:· ... ~ .. . ' .... _  :. ·i ...... :'\':· ·~:· ·.":·. ·.· -~···· . ' · ··: . · .. ~· . _ _. :,~1 
·:~~_...,. . :_ , :-·· .:. --.:: ... ··.he; may'.._be'· readj_ng ::-tW:o or .three·: .levels be~i-nd : them,. - - ~Teai:hi.ng _ pr_acti<:;e. ·. :-·.·. :' .. _:.':-: :·:.:,. ·;, ·.\!j.· 
·:: .... '. ::· '_: .. _: .=: ~~_( ' ·/ . .'··~ · · ... · .,. · .~ · < ·:·. :':: . ;·; -~~~ ~ >: ··.:. ' ·-.. ~. ~ - ;_·~.- .:·.:···~·:_ : ~ .. : · <·~--.;.~-~ -·: .-· ~: · <·· ~·,.:.'-~· :. ~ .. :· .:·.-<··~~ ·, ·._ .~-:-·:· . .... :. _··.:: ~·- ·.· . .. ~:· ::·:_.:.·. · ..  >: .. ~~: . :·l: · 
:.~ :': .- ·:-··.:. ·; .. : .. . ·_'::~· · ~ -.-- ·-i.~ ··.s·~ch- ·~ - -~ it~~ti~ri . i ~ us~~lly .. p~ ~~ned · so· that G:h,nd·r,e.n :Vf.o-:k ~: i ~:'- · .  :' .. 'l , .. : ·: .; · _-. · · ~~ :· ,_. ·,j 3 
"::i~ .: ' :. ' ~··' _. ·.. . . . . . .. '•.: . . . ' .. :.•. ~ . . . . : .... . -.. ~ ' . . . . . . . :.. . . ' ... ~ . . . ' ...  . . . . .. :~ ·: .. · .' :. -~ ,' ·.-: . ; :. 1 •• ' . : • ' ' ........ • •• : ' . ' • • , .~ ' ' : • ' , • •• ·.~ •• •• 
~,: ~ · · ,· : .. ;·. ;··. -:· : d_~f:f-er~ot · r_ead -~ng· ~eve.l~ or. r~ading: grou:ps . .'; . l1ut .partic-ipat~·. a·s. a. whole· .. : · · · · . ::!: : 
t': · .. ;. -.  ·· · · · . ·,: <· .... c;·~-~-~:-~·in. ·-s~-~ -i~ l ·~ ~_.t~dies .. , · he~l -~h ;- -~-~-t' ~-~~-. .'~'~ 1--~~~-~;~e~i~~':. -~ t-~d-.i~s~~-" ---~ · . . ··, - ~- ·.-.: <~ .:~ . ·-~- · -.:i. : 
f..~ ·- · . ; ... :'• - · ~·::· .- ~ -_.· :.' . ':·, ·, .·. :-: : . . , :· _:· .. ·· ·: :· . . '· · .. ··. -~ ·. · .. .... ·, ,. : .. ·.: ,· .. >· .. :_. •' . · ..... :: .' .. ~~. 
-[~ · · · · ··' · . :·· .,-- .: wll'en a .- teacher :is ·fac:ed;·with such'·a·.si·tuat'iOii' .:in'·a·.·small ··'t.fa'ss., . · .. : •, .... .. ~ -~·:;, ; 
-1~- :·: ·· _ . ,_ · .: ·. ·: : ··.·. : _ .. :~ - · ··· : ... ·· · .. ~ · · ~- _:· .~ ···:· · . .: · ~ · .. ~.·· ..... :._\·. · ·· : _.:~ · · . .- v_.· .. ·: .. : · · · . .-· ·_.:: · .:~- :· ·· · · .. · · :,- : ~-. · . :· · · _: -_: .. .-· · -!~ •• :· -~- ~ • ~t · 
.·~-~ :_. .:· -~ ~ ~ _: .. ·: -~:.:,··/ .. . _: .. ;, .' .. :~~~:: p_r_~~ l'em;_ is _· n.~Lt'~? __  d i ~:T:~·ClJ.l_~ ~-~ ~U~ _w_hen~ .. th~ ·._s 1 ~S_S ·· i_s .·1 ar_~~ a·:n?·.: t-~~r~. . ·. ·_. · .. -:.-.: .. . ~: · . ·: :,~ ·l ·-: 
l: · .. ·. ·-_:_. :'. _' ... ~- - .· , : ,.i,s. a -v~rY .. w·ic(~ . ra~ge of.:differef\_ce q~-~w~en ·. th.e--_rowe~s't · _~nd . highesf >. ··.. ·.: -· :·_. :· -~ ·.- . .- , ... _.l 
.~1·. '• '•; ' .~ .' ' . ·_-.... ' ' . ' . . , , · . . _; . . , , . . ,'; . . ;;- •· ., .· ... · .. • . . , , . , I , ~·. • , I · .. ~·~ · . ~. ' .' ' • r .~ ~·. 
,. .. .. .·.. · · ·· ·:. -readii)g grades; diff.iculti_ e·s:··pre~ent th~Jl).se.lyes.· :_. While· br.ight an·d: ··-;.- ::' :~,. .. · ., ' .. . --..... .'.:·· ... . .. ·'; ' . .. . . ·. ,.·· · .. ··· . ·· _, ' . . . _· :··. { .. · . . ..... " '. ~-- '-' ": 
'ft . ·. ,.,; .. -:-.... '. average ch.ild~en .may .-f.ind '1 ittl"e ' difficulty' fn subJects like"sc'ience. and . ·',,·.· ... .. 
·~ \ • • t , I • , 1 ' • ,, , • I , • ":-, , ,' 
af· :· ':_:: .. :::: .. <_.· ·' .. ·; .; ' ' .: -~a:t_~~~-ati ~5-.. ,-.. i-.~-~~ -~ wh_o': -~.re' _'i_n··. t~~- _::l_o~: --~~:~di:~~- .:9r.~.~~:_:~~~- ~ ~e·~ 1. ~l-u~_~:p·l~ _-  _. .:  ... _·:_. :;~ ~' . ~.:~-~- -: <·:_";. 
! f . . . . . . . . : 'I I • • ~ • • • • • •• • . . . • • • .. • • I.. . . f I • • ' • .: • • ..... ,·+ 
~~~ _. <· -. _". ·-:._ ..._: · · .. ~o):ope :. ~ _M_iTls _ ana Ric~·a~d·~·on . _(.:i.9~3: : 3s9;~~-?).cJafm:·_·:·_:._:_··,_:-. :.: :· · . .. · · . ·.;· · .'· . . : .. : -:~: · 
i}; .: ··. • .·. . . . . ·.  • .. · ~ . (~~.a!~~o~k '~~ 1 ~~:~U~ ~~i~~ ~~M~.·~~~i:~;~t~ c:l.;~~l> third, > . ... • . . . : ...• ·.· .. ·.···~ 
>j· : · · ··-.: · da~ag 1 ~-g. A· yQu~g · r.~ader_' ·s .mind ·:C:an :: be_.·'!s t _retchea ... only ., . ..:-' .. , :--- :"·. ·. · .. -:;~ ~ ~:-.· . . . • --. 11·_ ·. :- s·o :far befp.r:e -he. lose.s interest .- ·· .. : .- · · .-: . · ·: · . ·. -· .. · .. · : · . · :· ··.: ;\: · ··" .:·;.a 
. . : '.: .. :- ... ·1. ,·. : : _ ·,_ :':_: . . : .. · .. : ' :-~> '.· ... · ' . .. '···· :·:.-.' . _· ·.·:_.: .. . ' ., · .. · . . . ;. -i :·:.: ·-.- ·_ ,:. __ .;_:._· : . . -..... · . '~~:"" 
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: .~ ~--- ~ > ·. ·~::.<.: · ..... ~ _ 1ag_~~~s~ . ~- ~:d ·. _c~r.r.e~. t; the ~eaciin~.·_ ·re·~a~d?_~i~~:· ~.f/ .. t~e·s __ 1_x. chiidr~n.- · .. · ~ ... __ ,.. : ...... (_- · ··: :·.: 
.J.:·.'.: :\ l . :~ .; · .. ·. . ·concerrte~L :. . . · . · ·. ·. · .... .· · · ·· :· , ,. . ... · · . ~ ... 
···(l ' ·~'!-:• . .. , . ' . . I . . , . . . . .,. . ', . ·: ·, .· .. 
. :'>"·.; ' . . . . . ' ... -. . \ : .?ere i's :no 'sh'ort!lge of . s,ti.id 1 es 'concerri·irig tre ' • eff~cts o.f. ': ' .· ', .,, . . -· .. ·; . 
. , : . , . . .·. ·. , ~ocio~ec~~mic fa~;6rs ~nr~adi~9 Oc)lie~~"!ent: J;~~ll>a conlpari~i>O . is. . . · ·' : : · 
.... . .- :, ·.· _ :_·_· ·._. ma~~ ·.bet~\en,.s _uc~ fa·cto.rs ·and ~d~c~'ti~ri~l - ~n-pil~ v~·r_i.able~ . . : S.heldon ·.·and . ·· 
1 
.. 
·,,< ' .. . . -· .. ··, ;·.·:.·  ca'rfllo (l952:_.'.z62-2ih a--rriv~d ·a·t' thi's . c'o.ncl~~io'n · : ·.-:<·:·:: _:: .. _: _  ,_ '\ , _. :, :- .... ':';_·-: . 
'
'. ~ ... \ .. \:~·:·.' .:.' ·.- : .. -:,._:_:· .. ··· ·:·.· .. · .. ' . . ~... · .. :. :·.-.. · ·~99-~ _;~,~a~e'r,s co~~. ·. ;r~·m· · ho~es_..' where:· .th~ : .f~·~·hers·-. are' -~. _··\ ' ... : :_· . · __ .... :._. :· :_ :·" .·  ... - .. '\-. - ~ :~ · . · ·:. ' 
. ·". -. :· .. :. erilp 1 oyed .'in managed a·l · arjd -profe'ss iona.l -' o.c<;upat,i:ons ;·. : . •. ,:. . . . ·. ' ~ ·. ·_:. :· . ........ ; .. i' .. ·. ::i;':-!,· 
. ~:· ·. . . . . . :· ·: ~· · . . ~he ~.verage : .. re·~-d~r~ . .. ten'd ·.~to· .coffie·.:frobt>hames:·where · fa·thers·\ _: _ : _  .· :_..:~ :~· · : ... ~ ~ . · ···. - ~~::.·:·~~ ~~ · ,. \ .. 
:.:·· . '. · :·· .. .'. : · .. . · :. ·.·>.· .: : ... :.are . s~ i.ll~d · · an~ -.s~mi:-s. ki) _(ed ~- ··a.nd_ .' ~he .'p_o~~ : rea~~r~ ·/fr?m -:: · ·· ': .; :· :. .. · .·· ··. :.-<: :~ ·: .' .\ ···:-.j \ 
:· : .· . . .. · . ·-.. . · .. - :·.:. ~om~s . w~ere. the. {a:the~s ~re ., rt .agr~ cu f:tfr.-~J .' . fl s herY,, ...... . : .: '. ··:: .:: :_ :-. ·1 '::. _ . · , : 'i: . !- . 
· ·: ... . . :. · · . . · .·.- _·;· . . , -. :. s~1 7~k11ll~d . a~d ·un~kllled :.o~c~p~~l.pn~ .· .. . :)( .· · , .. ; . · .... · .. : . :·.- : · .... ~ .-:. · :·. _· .... . . :·_, ·. ·\ ·.· :1. :·. · 
... - · ·-: '(,:. · - ~ .... · ·.·. : . · .:~· ', .... . · ... ' \ ;t ! .. : ·~). ... : : . · ' ! __ - ·~-' . .. .. ·. ' · .• ·. ,..~· . ... . •• ·.: •• · .. . '::·.: :. · .":£.· 
· ·.. ..- · : . ·.Poll.ard .(1.970: 28) asser.ts: ·· . . ,, ::. · '· '-~. · ., . · .. _·,·:·.'··· · · ~:· · · ... \. _ .. ,;- ..... -•·., ·\ ·· ·,} : 
~·.:· . . .. ~· · ' :'· I • , ' • ' ' ,,:·,'',: ' ': ,·, , •,·,,.' . ' \•' :;:~' ~ • ,',, .· , •',::, f ,.' •, ' .· , ' 
1
' :.; , ·;,, .- · . , ~~ .... .. . :·,i • t:~·.- ~ 
/ ,: :·: ·.· . . ... · :· · · •. ~ .tha:t a ~elationship d~es<·e~1·;·t:.b~tw~.eD·~ · ih~~: socio-'e:t~~o,~i·c::· .Y~· ··:_':.:-·:;. ;··:·:";. =: ~ ·: .. ' ·\ :··: :· I ··_.: 
· · · .. . . . ·-.- .. ·: ··· · .· .,input's. arid reading ._aGh ievement\ ari9 .between educati o'Oa,l · ... :· .. .. ·· ... ·: :. ( ::· : · >-· .. ·: .·:._. · :· ~ · · ':? . ... · 
. · ;·~ · . . -. . :: . '.' .. · ... ';i'np!Jts . and' re~ding .. achieveme.nt is.·~nquestionab.le~ · but ~he ' ',-~ ·. . . ' : : :· ; <~·- · _. 
·.~·~ .. · _ . ,,: ·. · •. .... . · .· .;· re ?t . iv·: .. ·, ~.tnJ>o.~~~-n~~- ~:~ .t~ese, ~ i npu~s- : __ t.o. r:e~d_in~ !;~~~i ey~~~~ . ?<.·.· .·  : . ~ ... :· ·:-: . · · · :_·.\·  : '~ >. 
·; : ·- ::. ··· ·~Jtryen.(l96?: l')states: : · ' :: .· . . · ·: :: .. .': · :· " . .. -. · · : ·· · · . . ? .. . ·; ·:. 
: ~ . 1 • ', : • • ·, •: •• • • ' ' ' , ' "• • '• .' ,' • ·, I ~ • ' • ' 1 • ' • ' ' ' ', I : •: • ' • • • o •'' : t f I • 'J • 
~- : · -. · .. . · .. . Speci,.fically., low equcational .. outputs ·and h.igh retarda~ion·. ·: .. < ·. ··- · · :· · .:.- :_ · .. ' .. · ::·:.·. 
·:· . . - ·rat~~ )r.e relat~d : inore . to - sd.ci~,:..econ.omiC ·and d~liJographic ·, .··.. .. : .. ,'':: : . .' · · :: ~ ·_- .<;·;. 
I .. ·· .. ,· _ . .... ·.· variables · such as ·· adul_t .illHeracy,::nurii-ly--size, .. and non..: :··· .·::> . -... : ·· .. · i . . ·;;'. 
· ~}: . · ... .. ·· ' · .. .. ,_ : emplo,Yment, t~an.-· to :s.Och ·edu¢atiorial :.input:•vatiable7s::·a{·:::_ ...... . .. _ .. :.· ·:_: ···· · ... . :; ·) 
· i; . . . · · · · · ._.the· ·q4a l ifi C?_~ ions .. -and ·sa lar.i.e? ~.of .. t _e·?cflers· .. · ' · .. · · , · ·: · · . · ·. ·, ·· : . _ _: , · J>: 
i' I • ':, • ' • ' ; ' : ·.' ' ' ' '' • : , : :' '~ • ' . ' ' ' • ·~ : ' ... ' .' ' ~· ' ,.. ' •' ., ' " I ' ' ,· : ' ·: o' ' • •• '• .'' ' . : " : ; • •' · ,,' ·.' ' .' .' ' -: ' ' • ' ' : ·. • ' .. •': ' '',:, I\ i o ·~l ' 
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. ·. Remedia} · ;nst~uetiori .. should- beg.irr- at.:the ··]evel ·wh'e.re·;the ·_.' · :_·· -: · _· :~:- ·.· :· .. -·.·_··: ·· ._-.·_ · - ~.: ·· --~ .. -·.;_.:·. 
· · _: .. \stude.nt' ·can ··be successfuL · The clima-te for ·remedial - -.-· . · . · · ~ - · -
: __ _ · _' · · ·instru.c~.1on · sho'uld_ be -o~e i" which. - t~e stude~t· ~an make_.- · · , -.-... · : . .. .- ··_· (' ··.· "·· .. ,
' · ' .. 
. , . 
t • · '- · • • 
· .. progress_; _ ·,- .· · .. . . · . ·. ; ... ·. · .. : .. ·. .. ··. · -~ ·i\ .· · · .. ._.,, .. : ·• ·. 
". · . . .' . · E~pha~is · ;'~ - -·i ·n·s.tru-~t-io~ .should be . pJ·lce~· upo-~ 'the skills: ~ : ... .' :.~ . . ,_ .-. 
··.': 
'· . . · .. · ·. · an·d ab_il.it~es w~\s~ · the. stud_ent- does .not· haye, : but wh)ch
1
1
• • • • • • • • · • "'- ·: · -•• • • • · 
··: :· . 
,,. ·· ,· ·.- .are .essentHtl_·for·.: lnmedl_ate·success m ·readwg._ . . · -. . · -' · : · ··_.-::\. _-... · . 
,._--:' : :. · · · · ·_ · . . . . T1m:\_·i s. of -~sserice, .' to the . ret;r~~d r~ader · •.. l·t i.~ : n'ot. _. . . .. .-.: :_· -~-(--.~~ .: . . . - .<. 
\· . · • --·- ·: _ • .-. . ·_ -_:_·"(1 · suffic·i'~nt for him_ to-make a . year_'~ g~pw~h . in · reading · .· · . .-. J - ·,, _ .
1 
.. 
:: . ; · · ~ ~ ~ .~ ·. · . . ~ ·· ~· ... tn one year because he · wi 1 1 : .. never.. Jca tch. up . wi tJi Ji is. peerS· · · · · · .. : :>..,~ _ · 1 
o, ' · ' ' I · ... · ··., , , • • at ' this rate: .therefore, ~ki11s 'wh.iJ;h ha've .-already. been ., •. • , ' : '•_.: _.'-,\·· :· ·, l ·:: 
.: . . ' .-·.· . ·: ', ........ :.·- : _.: · .. . :-: · . .- l~artl_ed' _ shou 1 d. not ' be .emph,a.s i:zed. . Tne . ·known can ·and' shSnrl d : . , . .-. _. . . · .· ... : ::-- . '\: L .>. 
: · . . -· · _,.:·_' . - ~-- ·.· .. _. ·, .. ,. ·,be used . aS:· a ·:_baSi$ fqr. · teac~in~j'the unknowil; ·_but ·al.l · stres~ · .' · ·. _ _..: _  · . . ·. · -.. ~ . :. ··-r ,· .. 
:-. ', . . · : : _.. · ·· . · _: ·:·should .'be . p 1 a<;ed upon .. mastering abi 1 iti es ~hi ch ··wi-11 he 1 p _- · . .-. -: · ·_., ··._: .- .-· · , __ ... . ,.. ;_, · 
.· :' . ·- : · ~ · .. '. -:·-:·· ... : .. : ..... -' · ._, _-~: the s t~dent . to move:· forward quick·ly: . . / · · · . . .. . .- · .· : : -~.-. · :'-_-.-. · ':-. : ._. _ ·· ·. · ·.-. .-. . . · .. '.! .-
. . . . : ' ·: . ~. ' . . ' ·. ··:· ' I, • ' ' • . ·, . . ~· . c • • ; • • ~ • • • ' \ • :· ', • : ' ,: • • . .... : • • ' • • ' • , - ' : ' .. ~ •• ;_ ·: • •• • • • • -: . •• • •• • : • • • • ' .. • , :- : •• • • ' ... ' • • • • 
~ .. :. ·_ · . .. . _ ·_ ·. · .'. i.·-: -.. :·_-.- .- : · . sin; th ." .in hef.: i· Pi a.gn9st{ ot\:~ead; n{.piffi cult1 es_·._ by . cJ~s-sro9m, ·-.- : : .. ·_ --:- ·. . 
:.; ·.-. ~ -... . · ..:, ·-:: ·>:·.· ;·;.-:_ ·.: :_:.: · 're~ih~;·~:. _(~·e'ch~ .. ~t,-~>t971·· ;~-:: ,-~)·: ._-s ~~~~:~·;~--~ .. _: :_ ·.: ~---·. __ ·. ··:: . _>· · :_: .-.-~- .-._ /: .·:_·_. ·_.-:.··\ > ;.,_<_~-i ··· _- :< ·.. ·. ·. . ... :.·· .·,: · .. . 
" , • ~ '· ; ,: >. ' > oi~gOO~i·s fs t~e in1~ia1 s~~p. · · · , <: > < c. ' ~ .. · .. . ·. . .:L ', 
: : • · ' . : . . · : , t~~~}?s~~n~~·~~O~~ ~ ~":d with ,th\ 1 n:i '~i a>~ n~~ S tj~~ti on , . • ..• , . . .· ~ · 
·.· ·. :· · Th~ _· extent · to . whi.ch .'diagnosJs·· .is .-carr.ied._. 9ut· r~ ·: . _.... . .. l· · 
. · .·._-._ · dependent . up~'n . the .. numbe.rs -and-- kinds of difficulties . . :-· ._. : . . .. .._ . _ _ .~_ .. -_.-· · _i.. _ ·:!.: .. ···,· . 
·. · · or-each student. · · · · ·. :· ... -.- · · · .. . .- -, · ·. ·'· - -- · 
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·· : _-: , ... ·. ·... should_·.know th~ -~dvantages - . aod' d1sadvant_ages .. of· each. · . . ! ;. 
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. . .. .•. •. . ["Y, ( 1972: 5) ~pha~izeS moi:ivai.!on /spa;tof' bis ' r~~edial:) . ·· -·· .· I t . : · . l 
·· ·. . prc;Jgram: ·He ..sugge$ts a· ··variety . of· re.wards ·and sta'tes . unothing .. · . . .·.- .. , : .· ~ . 
· • • :'. - , • ~tiV~i:es ;i_ke sUccOs~\ _a~cause of tMs .he s~99~~-is ~.~.c~ers ~ · . _ , _ .-. .. · ;~ 
~> · fi'r·st .. seek ··a lev.el ·.~here· . a chi-ld c·ari·b~: · success.ful~ .. Although ·p~rh~ps. :/:. .. ~ . ..  ~. - . ~.-· . . : · ··.sta:~ed .~oo .si.~ply.>he.· .sats .. ; .· .• ;By ... b;u·if~i~g· · . i.tttl~ succe.~s ·· ~·p~n · l··1·t.tle ·· << .  · , ..... ·~t· ... 
~·. • • t • '. ' o . ·: ' I ' .. . . . . . : . t , .· .~ • 
tt~":,~_;:_: . ~' .. . · ... · .·. . , · ' : , .... .. - -.. s uC~eS s yiiu can s~()Ji change a s ~n~n , .fe i ~~t'an ~ , t;r~ant ; .ito B n O~ge r' . •. ,.- . . .· l 
• • • .'. 1 • ~ ' • • , • • • • • ,., . • ·; 
t . ·:. · ; ··lea;~n~ri· · ·. ~ =· · ... .. · : · . · · · .• -· . · · •·· . ·. ~ • · • · \r~.· 
~:;/' ' .. · .•. ' -.__ . : •....•.. ·.. . • . :' 5 t~~n~ (1<)6_s; : i P,9" llQ r a i ~~- s tr~Sses ~it i .:~~ j ~· arid O~ti mism,~ _: ':, ' •.•. , . -~ .· •• , •. ·~ ; 
~): ... -· ·.:. ::: . ··._: ·. · · . . · ~otti,'vdatd:ion . . P.dlaysa ··Mdo~inant dpa~t ;~· ad.lbfotir ... w~rk · ~i~h. -': :. · :_.<.·: <:r . 
- "' = · . · .·. . ·· · .. ·.re ar e rea. ers. · any .are·. epresse .. y pre.v1ous.: . .. , . . . .', . · · · .... :: · : ... . · ·. ·· : ·. 
r_:·: · . . · · .. . .. :·> . · ... : .. · . .. expe-r·ien·ces' of· .. failure, · and ·frustration~· ; . . ihey: thirik of · .. . ·; ; ·: ·:: · · .... . > · .  · :·: : .. . '
t;.: · . · .. · . · ··.:. · ., · ; tllenisel ves ·as ·per·sons· who cannot :learn ·t'o ·r.e.ad. :. · >··: ... · ·- . :. · ·.- ·. )· .. . .. . · .. : ?' 
~:'' . >.' ::_";;:- >!'~: ·'-' _' . :· ; '' " .. -•.•.••..• ,··, . /· _>' '··-.' -: -< : ,;' :•i: .·,:; 
i :·. . .. . ·- "':' . .. ·:rhe jitmqsphere. that p'revail,!? ·. i~ ·a ·gr.Ol!P or .in: an .:' :.· . · ·· .· . . .' .· . ' ~ . .- · ... -: · 
.... - -. '- .. . : · individua.l r,.l.ati'o.nship has an ~pp-r·ec.iable effe.~t .. ori .-. · ·-..: ..  :··. ·: ·: , . : . . ·:. · ··, . ... 
~ · · · · .--.J .. (:. the .. progress .~~e by .the :r~tarded r~ader .. .. . He· ca~not · ·· ... · ·:. · .· ·'.·.. . ··: .:, · ·· 
· · .. ,.,. · - · learn .. as. ·long . as he i's . thr.eat:ene.O· by ·fai-lure; ·· negative· · .:: · ... · · ·: .·.. . · · ..... ; 
: f . " . criti ci sJTis' and the . ddi cul e of his c·lclssmates ,. .. as·., ong . . . :' ... . . . '·' 
·.as -~e ·.; ·~ . inh.i. bit~cf.by · fe~r·:' -:. ~n ~n .atinos.p~er:1e of . opti~ism .. < .•. ,.· . _ " · •.•. I '-: :· . " ·:: ..... . 
. ·.··. ~·. ·,_. he·.1.s·. encouraged to do :.h1s best • . . . :··-.·. :. ··.'f>· " . · ··· . , , ·: · ··.-.. l .. . · ,·· .. "·: . ·: 
:: .. .'~ .. - , . . . . · .'· : · ·: · ·· · ·: -' .. ·· · · · ·: (Strang · 1965': 8) · · .. · .. > ~ . : · . ·. . ·. :: 
',;'.' . " . . .: .. . . .. ... : . . : . ~ .. ::.. . . . ~ .. ' . . . · ..... • : . . . . . . i . ; ~ .:.::· .:· ·· ·_< ·: . .. - ':". . :" ·, 
.·. : .. , .· .. . )~i th ·r~f~r.e~n~~ : .~ . the :;~~ort~~ce :.of. ":#o~d. reco~n.i .tion Ka.rl in · .. .... ·. · .. _. , . . .·. · · 
~ .~·:. · .. -... ·.·::.'. ; .. . · .: ·:·. ·. n~73~ .. 1:as) ...  ·~~ys;'; .·. ..::··.:· . . .. .. ·. ·. ,·= ,,...... . . ·.· . . · .. . · · ·; : : :·n ... . . ~ 
. .. . . .·. . . , . :<: I·f: th·e~~ :is' a~; .. -:~9~sen~·us .  ::~IJ1o·ng·_ .  th~· .m~j~·rft.Y. a·f ,: . . .. · ·:· -:~ .·.,.· . ··> .... -.-·: ·.·· . J: · .. ·· · :· ~; 
...  ,, .... .specialists :of· r.eading ·~ ·.it is in the · r:ecogriit.ion th~t -.:_- . '. . · :· .. ·t \· 
.. , . . n~ 'aspe,ct' of .lear'n_ing. tp' read' is ·. riiore·:·important :thari . the .. .... . ' .·.··.:.· ·:· . .. ·.:· · . 
, ·abi.llty ·to percei•le··WOrds ·.readily';• and thai sy.Stemati.C :·. . . :· . .. ·. - · 
. . . p 1 aris · :~o '_i_nsur~· mastery 'over. :word·. re<;ogni tion ·. s~5 l'ls . _ ·, : ., .. - ·' .. . . .. ·: .. 
. .. ' . .. ·'· .. must' be drawn . . . · .· . - ." . . '-: . .. .. . . .. ' · ... · . . . . ; . 
· .. : .· ··, ... .. ·: .... ~~·.. .. . ;. ~ . -.. ;h,~r~ -' ;i~ · 5\Jbs~ant~~'t.~.o~ of:.this ~·t~t'ement' ':.in ~::·i.i.nt·i;s .: a~.ser't.~~n · .:.th:at: . . 
. . ' . ' ,' .,, . ' , •, . - . . :· . .. ·. . 
• ' • ' . • .' : ' ·.- • .... .'. ' • ' • • ... •:., I • • • " • ' : ; . " ; .' ·' ' ! . ·. =·· · ··:· . . , . :Growth ,in. the ability. to. recogn.ize ·.wo"rds _ .. ·in print ·is .. ·· . .. · · .... , :,. . ··· ' . · .. 
' ... ..· . ··· ·.·: .·,. the·mos.fbasJc; .·skil.l ,..in .learning··~ o · r.ead '• . None,if ·the ·;. :. :· . . : ·.·· · . . · ·: ·:: .· · .. . · · 
.:l -.' .·_:
1 
; · .·.~· • •• ;- • .-,. - • • • ·:-J · .. oth'er necessa.ry abili~'ies .- can develop ··untiT the. c~.il~: : . · .. , . .' .. ':" : · ·,. · .· · r· .,. · .. ·: .. : . ha~ ; a:n ~ acc~ss'i~le''stoc;:k : oJ'Yiords··: ~n ~ .is · r~ading . v~cabulary! · : :' . · ·. ·: .-·.·: .. : :;··.,.,:'' ~} · : · .. ·.·:..· ... · · : .. . · ·: ... . ::.·· ·~. · .'·: .. : · . :·.:.~ ... . ,-. ): ··.·> :_ · .. ·:·: · .. (Zintz~ · .. ~l970: .r~21) :· · · .... ~ · - -· : . · ... ~ . :·. : .. .. ~ · .:· . . · .. : .·.·.~ 
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